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A Study of Implementation on Seminar of Teaching Profession : 
Construction of Lesson Plan's Database and its Application as 
Information Dissemination from University 
Takeshi Minamino， Etsu Kishida， Junji Besso， Kazuhide Yamanaka and Hideaki Ishino 
(骨ogoUnh 
S巳minarof teaching profession is a newly introduced subりect，aiming to improve the quality of teacher-training course. Hyogo 
University of Teacher Education implement巴dit ahead of other universities in Japan. The purpose of this study is to clarify what 
effects it has made on leaming and teaching of th巴studentsand what results and problems the university t巴ach巴rsnoticed while 
they were teaching it. Additionally， we examine the outcome of the 4-year studies in university in connection with the new sub 
ject， in terms of the acquirement of teaching ability requir官dto become a teacher， and also explain the connection between 
Seminar of teaching profession and other subjects by analyzing lesson plans as outcomes. This paper particularly focuses on 
t巴achingsimulation， and examines it in accordanc巴withth巴practJc巴ofPDCA cycl巴techniquessuch as plan (Plan)，巴X巴cutJon
(Do)， evaluation (Check)， and improvement (Action). ln “巴valuation(Check)"， based on the results from questionnair巴survey，w巴
have elaborated tasks and problems of the subject carried out in 2011 and put some proposals for next year 
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する O 本稿では，とくに模擬授業に焦点をあて， PDCA 
サイクルの手法，すなわち計画 (Plan)，実施 (Do)，評



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































標準 子二ふ3指導菜の作成 %) 干莫擬授業の実施(%)
区分 授業科目 履修 心理 英語 社会 全体 心理 英語 社会 全体年次
基礎的アカデミック能力科目(h) 
教養 社会課題探究科目 (20*)理数系基礎科目 (5*) 科目 表現コミユーケーション科目 (21*)君草 英語コミューケーションH 28. 6 5. 0 9. 4 (26*) 体育 I 20. 0 3. 1 
体育H 2 20. 0 3. 1 
教職基礎科目 (8*) 
教職 教職支援科目 (21*)
キャ 教育課程論 2 14. 3 3. 1 14. 3 3. 1 
リア 道徳教育論 2 20. 0 12. 5 
科目 特別活動論 3 28. 6 5. 0 9. 4 
保育内容表現論 2 14. 3 3. 1 14. 3 3. 1 君宇
教職発達科目(2 *) (31*) 
教職実践演習 4 42. 9 40. 0 40. 0 40. 6 42. 9 40. 0 40. 0 40. 6 
教師発達論 4 5. 0 3. 1 
初等教科内容科目 (16*)
初等国語 I 14. 3 3. 1 
初等算数 I 14. 3 3. 1 
初等社会 I 10.0 6. 3 5. 0 3. 1 
初等青楽 I 14. 3 3. 1 
初等体育 I 42. 9 10. 0 15. 6 20. 0 3. 1 
初等社会H 2 14. 3 25. 0 18. 8 10. 0 6. 3 
初等凶闘工作H 2 14. 3 5. 0 6. 3 14. 3 5. 0 6. 3 
初等体育H 2 20. 0 3. 1 
初等教科指導法科目 (18*)
初等国語科教育法 2 20. 0 12. 5 
初等算数科教育法 2 28. 6 60. 0 10. 0 21. 9 40. 0 6. 3 
初等社会科教育法 2 42. 9 60. 0 65. 0 59.4 40. 0 40. 0 31. 3 
初等理科教育法 2 5. 0 3. 1 
初等牛一活科教育法 2 11.3 30. 0 21. 9 
初等音楽科教育法 2 5. 0 3. 1 20. 0 3. 1 
教育 初等|火|曲iT作科教育法 2 28. 6 60. 0 10. 0 21. 9 60. 0 5. 0 12. 5 初等体育科教育法 2 30. 0 18. 8 実践 初等家庭科教育法 2 28. 6 10. 0 12. 5 
リフ 初等英語教育法 2 11.3 10. 0 10. 0 31. 1 
レク 初等算数科授業研究 3 11.3 3. 1 11.3 3. 1 
:ノヨ 初等社会科授業研究 3 28. 6 30. 0 25. 0 11.3 15. 0 12. 5 
ン科 初等音楽科授業研究 3 28. 6 6. 3 
目群 初等図阿工作科授業研究 3 5. 0 3. 1 初等体育科授業研究 3 5. 0 3. 1 20. 0 12. 5 (48*) 実地教育科目 (10*)
教育情報メプ、イア実習
20. 0 3. 1 (実地教育VI) 2 
マイクロァィーチング実習
85. 7 100. 0 100. 0 96. 9 71. 4 100. 0 100. 0 93.8 (実地教育V) 2 
学校観察実習(実地教育1) 5. 0 3. 1 5. 0 3. 1 
フレンドシップ実習
(実地教育II) 2 
初等基縫実習(実地教育II) 3 85. 7 80. 0 95. 0 90. 6 71.1 80. 0 90. 0 81. 1 
初等応用実習(実地教育N) 4 85. 7 80. 0 85. 0 81. 1 71.1 80. 0 80. 0 78. 1 
巾学校実習(実地教育VII) 4 71.4 80. 0 10. 0 34.4 71.4 80. 0 10. 0 34.4 
r';:iJ等学校実習(実地教育IX) 4 50. 0 31. 3 35. 0 21. 9 
初等実習リフレクション
14. 3 70. 0 46. 9 14. 3 20. 0 50. 0 37. 5 (実地教育VI) 3 
中等実習リフレクション






表3 実地教育における学習指導案の作成状況 (%) 
芙地教同ilC干iJJ等基礎実省') 実地教育IVC初等r.r，;用実首)教科 I L.\~里 英語 社会 全体 心E里 英語 社会 全体
国語 57. 1 80.0 75.0 71.9 42. 9 60. 0 60.0 56. 3 
社会 28. 6 40. 0 31. 3 28.6 20. 0 45.0 37. 5 
算数 85. 7 100.0 95.0 93.8 85. 7 100. 0 75.0 81. 3 
理科 14. 3 15.0 12.5 14. 3 20. 0 20.0 18.8 
音楽 28. 6 6.3 11.3 3. 1 
図画工作 11.3 20.0 6.3 10. 0 6. 3 
体育 14. 3 20.0 5.0 9.4 14. 3 25.0 18.8 
家庭 5.0 3. 1 
生活 14. 3 10.0 9.4 20. 0 10. 0 9.4 
外国語(英語) 80.0 12.5 14. 3 100. 0 18.8 
道徳 15.0 9.4 20. 0 5.0 6. 3 
注)回答者数は心理7.英語5，社会20，全体32である。
山所)アンケート調査 (2011年12月24円， 2012年2月4円実施)より筆者ら作成。
表4 実地教育における授業の実施状況 (%) 
実地教育il(初等基礎実詣，) 実地教育IVC初等応用実酋)教科
IL.¥!，里 英語 社会 全体 IL.\~里 英語 社会 全体
国語 71.1 80. 0 75. 0 75.0 57. 1 10.0 75.0 65. 6 
社会 14.3 40. 0 28. 1 28. 6 55.0 40. 6 
算数 85. 7 100.0 90. 0 90.6 85. 7 80.0 80.0 81. 3 
理科 14.3 15. 0 12. 5 14. 3 20.0 25.0 21. 9 
音楽 42.9 5. 0 12. 5 14. 3 3. 1 
図画工作 11.3 20. 0 6. 3 10.0 6. 3 
体育 20. 0 5. 0 6. 3 20.0 30.0 21. 9 
家庭 5.0 3. 1 
生活 14.3 10.0 9.4 20.0 20.0 15. 6 
外国語(英語) 60. 0 9.4 14. 3 80.0 15. 6 


















































































































































教科等 教科書単価 科目の 日導田 の購入価格 購入価格
円 円 円
国語(国語) 5 4， 165 20，825 1，204，900 
国語(書写) 6 924 5， 544 166， 800 
社会(社会) 5 2， 639 13， 195 328，900 
社会(地図) 2 448 896 16，200 
算数 6 3，530 21， 180 1，104，400 
理科 6 3，301 19，806 713，400 
生活 8 1， 689 13， 512 252，400 
音楽 3 1， 218 3，711 687，800 
図画工作 3 1，248 3，744 332， 100 
家庭 2 266 532 71， 600 
体育(保健) 5 404 2， 020 83，800 
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